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Nº MATRÍCULA DO SERVIDOR RESULTADO 
1 S006399 Aprovado 
2 S006402 Aprovado 
3 S006437 Aprovado 
4 S006453 Aprovado 
5 S006461 Aprovado 
6 S006828 Aprovado 
7 S007352 Aprovado 
8 S008081 Aprovado 
9 S009703 Aprovado 
10 S009835 Aprovado 
11 S009959 Aprovado 
12 S010540 Aprovado 
13 S011368 Aprovado 
14 S011376 Aprovado 
15 S011430 Aprovado 
16 S011651 Aprovado 
17 S011686 Aprovado 
18 S011899 Aprovado 
19 S012208 Aprovado 
20 S012232 Aprovado 
21 S012321 Aprovado 
22 S012330 Aprovado 
23 S012364 Aprovado 
24 S012410 Aprovado 
25 S012518 Aprovado 
26 S013123 Aprovado 
27 S013131 Aprovado 
28 S013182 Aprovado 
29 S013395 Aprovado 
30 S013646 Aprovado 
31 S013654 Aprovado 
32 S013670 Aprovado 
33 S013689 Aprovado 
34 S013700 Aprovado 
35 S014090 Aprovado 
36 S014111 Aprovado 
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37 S014146 Aprovado 
38 S014340 Aprovado 
39 S014359 Aprovado 
40 S015088 Aprovado 
41 S015096 Aprovado 
42 S015100 Aprovado 
43 S015118 Aprovado 
44 S015134 Aprovado 
45 S015150 Aprovado 
46 S015169 Aprovado 
47 S015177 Aprovado 
48 S015185 Aprovado 
49 S015231 Aprovado 
50 S015894 Aprovado 
51 S015932 Aprovado 
52 S015940 Aprovado 
53 S016086 Aprovado 
54 S016238 Aprovado 
55 S016343 Aprovado 
56 S016440 Aprovado 
57 S016467 Aprovado 
58 S016483 Aprovado 
59 S016491 Aprovado 
60 S016653 Aprovado 
61 S016696 Aprovado 
62 S016718 Aprovado 
63 S016777 Aprovado 
64 S016785 Aprovado 
65 S016793 Aprovado 
66 S016807 Aprovado 
67 S016815 Aprovado 
68 S016831 Aprovado 
69 S016890 Aprovado 
70 S016920 Aprovado 
71 S016947 Aprovado 
72 S016963 Aprovado 
73 S016971 Aprovado 
74 S016998 Aprovado 
75 S017048 Aprovado 
76 S017056 Aprovado 
77 S017153 Aprovado 
78 S017218 Aprovado 
79 S017587 Aprovado 
80 S017609 Aprovado 
81 S017625 Aprovado 
82 S017633 Aprovado 
83 S017676 Aprovado 
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84 S017773 Aprovado 
85 S017935 Aprovado 
86 S018109 Aprovado 
87 S018125 Aprovado 
88 S018184 Aprovado 
89 S018192 Aprovado 
90 S018257 Aprovado 
91 S018370 Aprovado 
92 S018419 Aprovado 
93 S018427 Aprovado 
94 S018443 Aprovado 
95 S018605 Aprovado 
96 S018630 Aprovado 
97 S018699 Aprovado 
98 S020693 Aprovado 
99 S022106 Aprovado 
100 S022130 Aprovado 
101 S022203 Aprovado 
102 S022238 Aprovado 
103 S022807 Aprovado 
104 S022815 Aprovado 
105 S022823 Aprovada 
106 S022831 Aprovado 
107 S022858 Aprovado 
108 S022874 Aprovado 
109 S022882 Aprovado 
110 S022890 Aprovado 
111 S023242 Aprovado 
112 S023250 Aprovado 
113 S023277 Aprovado 
114 S023285 Aprovado 
115 S023293 Aprovado 
116 S024613 Aprovado 
117 S024630 Aprovado 
118 S024672 Aprovado 
119 S024680 Aprovado 
120 S024699 Aprovado 
121 S025229 Aprovado 
122 S025237 Aprovado 
123 S025253 Aprovado 
124 S025300 Aprovado 
125 S025393 Aprovado 
126 S025407 Aprovado 
127 S025440 Aprovado 
128 S025512 Aprovado 
129 S027779 Aprovado 
130 S027787 Aprovado 
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131 S027809 Aprovado 
132 S027825 Aprovado 
133 S027868 Aprovado 
134 S027884 Aprovado 
135 S027892 Aprovado 
136 S027906 Aprovado 
137 S029976 Aprovada 
138 S029992 Aprovado 
139 S030028 Aprovado 
140 S030044 Aprovado 
141 S030052 Aprovado 
142 S030060 Aprovado 
143 S030117 Aprovada 
144 S030150 Aprovado 
145 S030265 Aprovado 
146 S030320 Aprovado 
147 S030494 Aprovado 
148 S030583 Aprovado 
149 S030621 Aprovado 
150 S030907 Aprovado 
151 S031121 Aprovado 
152 S031164 Aprovado 
153 S031830 Aprovado 
154 S031857 Aprovado 
155 S031911 Aprovado 
156 S033329 Aprovado 
157 S033353 Aprovado 
158 S033574 Aprovado 
159 S033833 Aprovada 
160 S034457 Aprovado 
161 S034465 Aprovado 
162 S034473 Aprovada 
163 S034490 Aprovado 
164 S035771 Aprovado 
165 S035798 Aprovado 
166 S035801 Aprovado 
167 S035810 Aprovado 
168 S035828 Aprovada 
169 S035836 Aprovado 
170 S035844 Aprovado 
171 S038231 Aprovado 
172 S038240 Aprovado 
173 S038622 Aprovado 
174 S039068 Aprovado 
175 S039939 Aprovado 
176 S042000 Aprovado 
 
